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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of diversity of the board of directors in the form 
of gender diversity, diversity of education and remuneration of the board of directors 
on the performance of family companies in Indonesia. Using a sample of family 
companies in Indonesia listed on the IDX from 2017 to 2019. The indicator used to 
measure company performance is ROE. The method use is Multiple Regression 
Analysis as many as 31 samples. The hypothesis testing of this research used descriptive 
statistical test, classical assumption test, and regression test. The results obtained from 
this study indicate that gender diversity has no effect on ROE while the diversity of 
education and remuneration received by the board of directors has an effect on ROE. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh diversitas dewan direksi berupa 
diversitas gender, diversitas pendidikan dan remunerasi dewan direksi terhadap kinerja 
perusahaan keluarga di Indonesia. Menggunakan sampel perusahaan keluarga di 
Indonesia yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Indikator yang 
digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah ROE. Metode yang digunakan 
adalah Analisis Regresi Berganda sebanyak 31 sampel. Pengujian hipotesis penelitian 
ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversitas gender tidak berpengaruh 
terhadap ROE sednagkan diversitas pendidikan dan remunerasi yang diterima dewan 
direksi berpengaruh terhadap ROE. 
Kata Kunci: Kinerja Perusahaan, Perusahaan Keluarga, Diversitas Dewan Direksi, 
Remunerasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
